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This thesis selects Samuel Wells Williams who is the Father of American 
Sinology as the representative person, and selects The Middle Kingdom, Easy Lessons 
in Chinese, A Syllabic Dictionary of the Chinese Language and other classic works as 
the main object to carry out the study on characteristics of Chinese Language in terms 
of Chinese characters, phonetics and grammar. To judging the Chinese Linguistics 
achievements of the 19
th
 century with historical view, the thesis also compares 
Samuel’s opinions with opinions from other Sinologists such as Francisco Varo and 
Joseph de Premare, so that to fill the typological study blank for American Sinology, 
deepen the recognition of Chinese Language and broaden the research horizon for 
teaching Chinese as a foreign language. 
 What’s more, according to Samuel’s research, the thesis tries to conclude 
relevant teaching inspirations and advices on Chinese teaching of Chinese characters, 
phonetics and grammar, and provides background supports on the difficulty prediction 
for Chinese teachers, so that make the Chinese teacher easier to reasonably select 
teaching contents and apply teaching skills, which will improve the teaching 
efficiency and level and gradually promote the career of teaching Chinese to speakers 
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西方的汉学研究作为一门独立的学科始自 19 世纪初的法国，迄今已有近 
200 年的历史。自 20 世纪二三十年代起，一些国内学者开始关注域外学者关于
汉学的研究及其成果。1不过，中国学界对这一研究的关注在 20 世纪 50 年代后
相当长的时间里都较为沉寂，这种状况一直持续到上世纪 70 年代中期才开始有
所改观。20 世纪 80 年代中国改革开放之后，西方日益加强了对中国的研究，中
国也加强了对这些研究的反研究。在这样的背景下，西方汉学研究在国内一直持
续升温，进入 21 世纪逐渐发展成为一门新的学科领域。据统计，自 2000 年以
来国内出版界推出的各类西方汉学译著和专著有两百多部，被各系列丛书收录其
中的主要有：刘东主编的“海外中国研究丛书”（包括“海外学子系列”和“女
性系列”）约 87 部；王庆成以及虞和平主编的“中国近代史研究译丛”约 5 部；
任继愈主编的“国际汉学研究书系”（包括“西方早期汉学经典译丛”、“当代海
外汉学名著译丛”和“海外汉学研究”三个系列）约 26 部；阎纯德和吴志良主






从 1898 年出版的《马氏文通》2开始算起，中国现代语言学已有 110 多年的发展
历程；然而，若从第一部正式刊行的汉语语法著作——西班牙传教士瓦罗
（Francisco Varo, 1627-1687）的《华语官话语法》（Arte de la Lengua Mandarina）






























但是，迄今为止，国内学界对 19 世纪乃至 20 世纪中叶以前的美国汉学的关注仍
然有限；对其早期汉语史料的发掘和利用工作尚未全面展开；对以卫三畏、裨治











的通史研究也不够全面，因此，本文重点关注 19 世纪的美国汉学。  
在汉语特征的类型学研究方面，以 1924 年黎锦熙的《新著国语文法》为开
端，经过近一个世纪的探讨，国内语言学家在诸多方面已有比较一致的认识，汉





































（1）Easy Lessons in Chinese, Malacca: Printed at the Office of the Chinese 
Repository, 1842（《拾级大成》）. 
（2）An English and Chinese vocabulary in the Court Dialect, Macao: Printed at 
the Office of the Chinese Repository, 1844（《英华韵府历阶》）. 
（3）A Tonic Dictionary of the Chinese Language in the Canton Dialect, Canton: 
Printed at the Office of the Chinese Repository, 1856（《英华分韵撮要》）. 
（4）A Syllabic Dictionary of the Chinese Language, Shanghai: American 
Presbyterian Mission Press, 1874（《汉英韵府》）. 
时间 书名 书名译名 出版社 备注 
1842 Easy Lessons in Chinese 拾级大成 
Malacca: Printed at the Office of 
the Chinese Repository 
汉语教材 
1844 
An English and Chinese 
vocabulary in the Court 
Dialect 
英华韵府历阶 
Macao: Printed at the Office of 
the Chinese Repository 
汉英字典 
1856 
A Tonic Dictionary of the 
Chinese Language in the 
Canton Dialect 
英华分韵撮要 
Canton: Printed at the Office of 
the Chinese Repository 
汉英词典 
1874 




Presbyterian Mission Press 
汉英词典 




 Christopher, H. Vernacular Lexicography in the Missionary Context: Samuel Wells Williams’ Tonic Dictionary of 






















是对初版《中国总论》进行修订，修订版于 1883 年 10 月出版，代表了他一生
汉学研究的最高成就；而其他著作如《中国地志》（The Topography of China,1844）、
《我们同中华帝国的关系》（Our Relationships with the Chinese mpire,1877）、《中

























































因此，本文通过分析 19 世纪美国汉学家卫三畏(Samuel Wells Williams, 
1812-1884)在《中国总论》（Middle Kingdom, 1848）、《中国丛报》（Chinese 
Repository，1832-1851）、《汉英韵府》（A Syllabic Dictionary of the Chinese Language, 
1874）、《拾级大成》（Easy Lessons in Chinese,1842）等著作中对汉语汉字、语音、
语法的看法和认识，并与西班牙瓦罗（Francisco Varo,1627-1687）的《华语官话
语法》、法国马若瑟（Joseph de Premare,1666-1736）的《汉语札记》、意大利卫
匡国（Martino Martini,1614-1661）的《中国文法》、英国马士曼（ Joshua 
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